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1 ) Olecranon ハ鴛嚇突起ト鍔サレテ居Fレケレ rモ簡単＝肘関節突起ト呼プ。
ヨ） 第一ノ；好後部位ハ大腿骨ノ下端デア 9.，.ス （教室イ中国論文参照）。






































































































消毒法 ・ 1) LエーテPし， 2) 0.1%ノ昇京JK,3) 60%Lア
ルコホル寸， 4)5%ノ沃度丁幾塗布， 5)2%次亜硫酸遭達しア
ルコホJレ寸ニヨル沃度ノ中和ノ！｜頃＝テ行ハレタ。
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l¥I. deltoideus ノ内上方＝臆張ヲ蔑シタノデ，第17円目ニコノ腫張シタ部分＝ Gegeninzision 
（針向切開）ヲ行ヒ， l¥I.deltoideus トM.pectoralis maj"r トノ間ヲ分ケテ深部品建シ排膿ヲ充
分＝シテ目下治療中デアル（第2闘参照）。
